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Isu-Isu perbandaran di Negara Membangun
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA BELAS muka suratbercetak sebelum anda memutitan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini meng^andungi Bahagian A dan Bahagian B. Jawab soalan I dalamBahagian A dan DUA (2) soalan lain dalam Bahagian B.'
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Bahagian A diperuntukan40 markah dan Bahagian B diperuntukan 60 markah.
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BAHAGIAN A: (40 markah)
Soalan I
(a) Huraikan ciri-ciri kemiskinan seperti yang telah disarankan oleh oscar Lewis dalampenulisannya ,The Culture Of poverty,llSAAl.
(10 markah)
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(b) Huraikan bagaimana faktor-fakor ekonomi dan bukan ekonomi mempengaruhi
migrasi penduduk ke bandar.
(10 markah)
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(c) Berikan huraian ringkas faktor-faktor utama yang membawa kepada mobiliti sosialdi kalangan migran di bandar.
(10 markah)
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(d) Berdasarkan bukti-buktiyangsesuai terangkan beberapa pencemaran utama di
kawasan bandar di Negara Sedang Membangun.
(10 markah)
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BAHAGIAN B: (60 markah)
Jawab hanya DUA soalan. Gunakan ruang yang disediakan.
Berdasarkan pengalaman di Malaysia, terangkan keberkesanan usaha pihakkerajaan dan swasta dalam menampung keperluai rrrrorung untuk memiliki rumahsendiri di bandar.
(30 markah)
3' Kejadian bunuh diri adalah petunjuk masalah sosial di kawasan bandar.Bincangkan.
(30 markah)
4' Dalam membentuk satu strategi perbandaran nasional beberapa faktor sosial perludiambil kira. Hurai faktor-faktoriersebut.
(30 markah)
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